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Resumo: A evolução tecnológica, a deterioração do papel e a obsolescência das mídias digitais são 
questões de reflexão que permeiam o ambiente profissional de bibliotecários e arquivistas. Bibliotecas e 
arquivos escolhem alternativas que garantam a acessibilidade às informações dos documentos; os 
acervos implantam programas de preservação dos suportes e conteúdos através de medidas 
preventivas e migração de mídias para retardar a deterioração ou perda documental. Assim, o presente 
trabalho analisa como se dá a gestão para preservação, sendo possível observar questões relacionadas à 
preservação de documentos digitais, o respeito à legislação de direito autoral e as estratégias de 
preservação como a microfilmagem e a digitalização dos acervos de Arquivos e Bibliotecas dos Poderes 
Executivo, Judiciário e Legislativo do Brasil, localizados em Brasília – Distrito Federal. 
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Abstract: Technological developments, the deterioration of paper and the obsolescence of digital media 
are matters of reflection that permeate the professional environment of librarians and archivists. 
Libraries and archives need to choose alternatives to ensure accessibility to document information, the 
collections must implement conservation programs and that are suitable for contents and supports, by 
means of preventive measures and migration of media to try to prevent the deterioration or destruction 
of documents. Thus, this paper discusses how is the management for preservation of collections in 
archives and libraries in the Brazilian executive, judiciary and legislative branches, located in Brasília – 
Distrito Federal. 
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